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lNOTE SUR LE REPERAGE DES VILLAGES
-=-=-=-=-=-=-=-=- - .. ..-=-=-=-=--=-
Le Dictionnaire donne pour chaque village sa position
Géographique c' est-à-d ire sa distance par rapport à l'Equateur
(parallèle) et sa distance par r~p~rt,iaU méridien de G:r.eenw:lQp-
(mérid ien). Ces deux lignes parallele et méridien, consjt Î!'tuent les
coordonnées et leur intersection définit avec précision: l"emplace-
ment exact du village. Rappelons que l'ensemble du Camerol;tii. se
trouve à l'EST du méridien de Greenwich et aU NORD de l'~u~teur.
Les coordonnées sont exprimées en/degrés : la ë'1'IStanceunitaire
entre deux parallèles (ou deux méridiens) est de un degré (1°)
soit approximativement 110 km. Chaque degré est divisé en 60 minutes
(60' ) • ..
Pour retrouver sur la carte l'emplacement dlun village,
on lit d'abord sur le dictionnaire,le nom de la carte. Nous avons
utilisé pour la KADEI les cartes suivantes éditées par le Service
























Chaque carte au 1/200.000e représente la superficie comprise
entre 2 méridiens et 2 parallèles. Elle est désignée par le nom de la




a b On. 'trouvera dans l'encadrement de ctaque
cane une échelle' graph,ique .permettant d~d .l'fre f'a,cilement les coordonnées,horizonta;.~s
. C et yert,i cales que l'on cherche. Les coordom1'(el
--+--Z d'un point quelconque sont évidemment les
a' li mên;les s,elon que l'on. utilise laoarte au
1..---'- 1/200'-000e ou celle au 1/50.0ooe.
, .
Ces cartes au 1/200.000e sont divisées en 16 cartee
au 1/50.0ooe suivant le sèhéma c1';;'c'ontrë :
Une carte au 1/50.000e porte le m@me nom
que la carte au 1/200.000e suivi d'un chiffre
et d'une lettre (ex. : YAOL~DE 2a).
Chercher le' Village BORONGCUE II (BATOURI). On lit
sur le dictionnaire :
Posit : Mér : 14°33' Par: 4° 20' Carte: BATOURI.
On prend donc la carte au 1/200~OOOe Batouri. Le. L
cadre ne la carte porte les indications des mérid tens etpsxal-
lèlee de 10 en 10 minutes sur le 1/200.000e. On détermine
par simple lecture le grand carré dans lequel se trouve ce
village: par exemple, .sur la carte au 1/200.000e, pour
BORONGOUE II, entre les m?ridiens (lignes verticales 14°30'
et 14°40' et entre les parallèles (11f~e9 horizontales) 40 20'
et 4°30'. Une op~ration très sirlple pe~et alors de .déterminer









LISTE DES ABREVIATIONS :EMPLOYEES
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'-: .. Ethnie dom:b.. : Années : Popula: Super: Densi-
: nante: : tion : ficie: té
: :: :km2:
-._---------------:---------------:--------------:--------:-------:------:--------
• • • :. • ••
·
• • •
'3P.TOURI :Batour;i~Vil1e • Divers • 1964 • 7 917 • •• • • • •
: Ka ka Mboll4'ljo • Kaka • 1966/67:' 9 658
·
1 822: 5,30• • •
: Kaka Ngbwako • • _11_ • _11- .: 8 050 • 2 411: 3,33• • •
:Zone . inhabitée • • • • 1 553 :• • • •
. . . .
-----------------:--------------~:--------------:--------:-------:------:--------
• .' • • • •• . . • .. • •District de zBangantou • Bangantou • 1964 • 2,363 • 414: 5,63• • • •
MBANG : Kaka Bolis • Ka ka • 1966/67:' 2 030 • 617: 3,29• • •
:Lessou ~- • • • • •• • • • •
:Kaka GbwG • _11_ • 1964 • 3- 315 • 193:17,17• • • •
: Mbopal0 • • • • •• • • • •
:Medjimé • Medjimé • 1964/65: J 059 • 1 074: 2,84•
·
•
: Zone inhabitée • • • • 1 974:
.' • • •----------------:---------------:--------------:--------:._------:------:-------~
Total du Dist:rict sans zone inhabitée
avec zone inhabitée
• • • •
· 4. . .
: 1964/67:10 767 : 2 298: 4,63
: _"- :10 767 : 4 272: 2,52
-----------------------------------------------:--------:-------:------:--------
•








• • 0 •
• • e e
: 1966/67: 6 572 : 1 363: 4,82









:39 499 : 8 877: 4,41
:39 499 :12 404: 3,18














• •0 •NDELELE Ndélélé-Ville : Ka ka et Divers: 1966/67 1 916
Kaka Béra • _n_ •
-"- 7 810• •
Kaka MDc-s.sembo •
-"-








--------------- ---------------:--------------:-------- ------- ------ --------












;13 01+9 2 110 6,18
:
:13 01+9 3 497 3,73






:52 548 15 901: 3,35
: 9 833 :
: 62 381 15 901: 3,92
VLISTE DES VILLAGES PAR CMTTONS





































































































































































































































BlliGUE-TIKO GUEDAL NDAMBI II
BODEN HOPI NDON G-S01JMBOU
BOUMBAKA LALA OULI
BOUNOU LINGBIM II OUNSSOUNOU
GBALI MBELEBJNA TOKTOYO l
GOGAZI MBORGOKOU TOKTOYO II
GOGOBOUA N~BONA ZIMBI
GOGOU,AMBE
DISTRICT DE MBANG ..
BAN GANTOU
BAN GUE KAGNOL II MONGOBIA
DJAtIPIEL MBANG NDJANG
DJOUT II MOLOBO SIENBOT
DOMIAKA . MOMBEL II












AKOM DJEMIANG ou DJ:BMIONG KOUEM-KOUEM
ATTSIEK DJOKENE PDUM MAYOS
BESLEBOT DJOUTH l MOLOUNOOU
BITOUALA EBOUETE MOMBEL





Arrondissement de BATOURI, NDELELE
Carte' de Groupements au 1/400. OOOe
Carte
d'ensemble au 1/1 000 OOOe
Arrondissement de BATOURI : Canton KAKA MBûNDJû
" KAKA NGBWAKO


















_. _ Limite de département
_ .. _ Limite d'arrondissement
_ ..,_ Limite de district
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• <Q ~ DISTRICT DE
.,. __ .. /KÉTTÉ
',BAYA- EST
.'- _0_0
. .--- ...,.. . \
















ABEGANGA: C.M.R. et ARR. BATOURI
Canton : KAKA-NGBWAKO
Posit : lV"ér: 14°31', Par: 4°25' Carte: Batouri
Route de Batouri à ~orongo~é 1 et à Kentzou




























et DIST. MBANG ARR.
: MEDJ1ME
14°12' . Par: 3°55'
Djampiel à Melobo et
( 1965) MEWlME
C.M.R. et ARR. NDELELE .
Canton : KAKA BERA
II"'ér: 14°50' ',Par: 4°08' Carte
de Ndélélé à Kobi et à Batouri






ADINDING : C.~;~.R. et ARR. NDELELE
Canton : KAKA BERA
Posit :Mér : 15°001 ' Paf: 4°03' Carte
Route de Kentzou à Y61a et à Yokadouma
POPUL: 48 (1965) KAKA
AlTO:
AKAKELE ou ./J-\,q~2LB: C.P.R. c:t J',ltR. BATOURI .
Canton:-KAKA MBONDJO
: Mér : 14°09' Pl:ir: 4°26' Carte: Batouri
de Bertoua à Batouri











AKOKANG : C.~/[. R. et ARR. BATOURl
Canton : KAKA MBONDJO
Posit : Mér : 14°05' Par: 4°28'
Route de Batouri à Bertoda
POPUL: 199 (1966) KAKA
ALANDA : C.M.R. et ARR.. NDELELE
Canton : KARA MBESSEMBO
Posit : Mér : 14°41' Par: 4°11' Carte: Batouri
Carrefour de routes. Vers Sangale et Yola, , vers Mindoarou et;
Djampiel, vers Ngoura et Batouri.,









ALOUMA : C.M.R. et ARR. NDELELE
Canton : KAKA BERA
Posit : :Wér : 14°58' Par: 4°02' Carte Batouri
Piste auto de Goura à Ndélélé et à Yola
PORJL 108 (1965) KAKA
MaBANGA : C.M.R. et ARR. BATOURI
Canton : KAKA NGBWAKO
Posit : Mér : 14°29' Par: 4°26' Carte: Batouri (1d)
Route de Batouri à Borongoué 1 et à Kenzou
POPUL 128 (1965) KAKA
AMEDJOME : C.M.R. et ARR. BATOURI
Canton : KAKA NGBWAKO
: Mér : 14°33' Par: 4°22' Carte: Batouri
de Batouri à Ngoura, Borongoué 1 et à Ndélélé
51 (1966) KAKA
AMOURE : C.M.R. et DIS'l'ft.· MBANG ARR. BATOURI
Canton: KAKA BOLIS LESSOU
Posit : Mér: 14°25' Par: 4°14' Carte: Batouri
Route de Batouri à Kagnol II et à Ndélélé
PORJL: 69 (1965) KAKA
Poste Agricole
ANOE: C.M.R. et ARR. BATOURI
Canton : KAKA MBONDJO
Posit : ~tér : 14°17' Par: 4°24' Carte: Batouri (1d)
Route de Batouri à Bandongoué et à Bertoua
PORJL: 129 ( 1966) KAKA
Ec. 1 adv. cyc. incomplet.
ATTSIEK : C.M.•,R. et DIST. MBANG ARR. BATOURI
Canton : MEDJIME
: Mér : 13°45' Par: 3°53' Carte: Abong-Mbang
piétons de Ka~ol 1 à Attsiek et à Djouyaya
: 312 (1964) MEDJD~E
Cath. cyc. incoTYIplet Poste Antenne
BAKOMBELE : C.M.R. et ARR. BATOURI
Canton : KAKA NGBWAKO
Posit : Mér : 14°24' Par: 4°19' Carte Batouri (1d)
Route de Batouri à Kagnol II et à Ndélélé
PaPUL 83 (1966) KAKA
B.AMBOUTOU : C.M .R. et DIST-. MBANG, ARR. BATOURI
Canton: KAKA GBWE MBOPALO
Posit : ~ér : 14°27' Par: 4°11' Carte: Batouri
Route de Batouri à Kagnol II et à Ndélélé
POPUL 163 (1964) KAKA
BMIEKOK : C.M.R. et DIST. - MBMJG, ARR. BATOURI
Canton : KAKA BOLIS LESSOU
Posit : Mér : 14°09' Par: 4° 12' Carte: Batouri
Piste auto de Bimba à Amouré
POruL 298 ( 1965) KAKA
BAMBOTA: C.l'.1.R. et DIST. -MBANG, ARR. BATOURI
Canton : KAKA BOLIS LESSOU
Posit : Mér : 14°16' Par: 4°11' Carte: Batouri
Piste auto d'amouré à Gouabila et à Tikondi (village riverain).


























BAKOMBO : C.H.R. et ·ARR.BATOURI
Canton : KAKA MBONDJO
Posit : n~ér: 14°151- '-Par: 4°24'
Route de Batouri à Bandongoué et à
PORUL: 689 (1966) KAKA
Ec. 1 adv. cyc. 1ncom.plet.
BANDONGOUE : C.M.R. et ARR. BATOURI
Canton ; KAKAMBONDJO
Posit : Mér :' 14°12' Par: 4°24' Carte: Batouri
Carrefour de routes : vers Batouri, vers Nguélébok et Doumé,
vers Akekela et Bertoua
KAKA, plus Forêt 49, plus la SETTA 150
BANDA : C.M .R. et ARR. NDELELE
Canton : KAKA BERA
Posit : Mér : 15°01' Par: 4°08' Carte
Route de Kentzou à Yola et à Yokadouma
PORUL: 63 (1965) KAKA
POPUL: 581 (1966)
Total popul: 806"


















BANGA :. C.l\! .R. et ,ARR. NDELELE
Canton: KAKA BERA .
Posit : ~ér : 14°52' par: 4°07' Carte
Route de Ndéléléà Kobi et à Batouri
POFUL 596 (1965) KAKA
Ec. 1 Prot. cyc. incomplet.
Batouri
'. ~I"_'..
4BAN GUE: C.M. R. et DIST. MBANG, ARR. BATOURI
Canton : BANGANTOU
Posit : Mér : 14° 31 1 Par: 4°06' Carte: Batouri
Route de Batouri à Kagnol II et à Ndélélé





: C.M.R. et ARR. BATOURI
Canton : KAKA MBONDJO
: Mér : 14°001 Par: 4°28'






BARTI3ANGUE : C.M.R. et ARR. BATOURI
Canton : KAKA NGBWAKO
Posit : Mér : 14°-43' Par: 4°22' Carte' Batour1-
Route de Batouri à Kentzou et à Yokadouma
PORJL 97 (1966) KAKA
BASSIA: C.rI.R.et ARR. NDELELE
Canton : KAKA BERA
: Mér : 15°01' Par: 4°08" Carte :' Berbérati
auto de Kentzou à Yola et à Yokadouma
33 (1965) KAKA "
BATANGA : C.M.R. et DIST. ~mANG, ARR. BATOURI
Canton: K4KA GBWE MBOPALO
Posit : Mér : 14°28' Par: 4°10' Carte : Batburi
Route de Batouri à Kagnol II et à Ndélélé
PORJL: 357 ( 1964) KARA '
BATOURI-VILLE : C.M.R. et Chef-lieu du Département BATOURI
CENTRE URBAIN
Posit : Mér : 14°21' Par: 4°25' Cartè: Batouri (1d)
Carrefour de routes : Vers Ndélélé, Yokadouma, Boubara par Dem,
vers Kagnol II et Malolo par Dimako l, vers Doumé et Bertoua
par Dogbvvo
POruL: 7 800 (1964) DIVERS
Poste agricole, marché quotidien, 2 Disp. 1 Off. 1 Adv., 1 Hôp.Off.
Ec. : 1 Off. cyc. complet, 2 Cath. cyc. complet,2 Adv. cyc. complet ,
1 Centre d'Apprentissage, P.T~T.,Gendarmerie,Postesà
Essence ,Mairie, Campement ,Boutique s, Service des Eaux et
Forêt, de l'Elevage,Poste Vétérinaire,M:Ï:ss. 1 Cath.,
1 Prot., 1 Adv., Aérodrome sécondaire, Abattoir sans
équ ipement •
TRYFANO Hameau situé à 2 km de Batouri Ec. : 1 off. cyc. incol'1,~l,
Cart e : Batouri
et à Batour;i
5
BEDOBO : C.M.R. et DIST. KETTE ARR.' BATOUR!
Canton: BAYA -EST
Posit": Wér: 14°33 1 Par: 4°47 1 Carte: Batouri
Route de Batouri à Dem, Boubara et à Gogoboua
POPUL : 1057 (1965) BAYA














BELINGOU : C.1\!T. R. et ARR. NDELELE
Canton : KAKA MBESSEr,ŒO
Posit : Mér : 14°38' P~r: 4°09 1
Route de Ndélélé à Kobi, Kagnol II
PORJL: 88 (1965) KAKA
BELIBILI: C.M.R. et ARR. BATOURI
Canton : KARA NGBWAKO
Posit : rlér : 14°46 1 Par: 4°22' Carte
Route de Batouri à Kentzou et à Yokadouma
POPUL 100 (1966) KAKA
BELIMBAM : C.M.R. et ARR. BATOURI
Canton: KAKA NGBWAKO
: Mér : 14° 47 1 Par: 4° 21' Carte
de Batouri à Kentzou et à Yokadouma
211 (1966) KAKA









BELINGB.ANGA : C.M.R. et ARR. B.ATOURI
Canton : KAKA NGBWAKO
Posit : Wér: 14°42 1 Par: 4°24 1 Carte Batouri
Route de Batouri à Kentzou et à Yokadouma
POPUL 24 (1966) KARA
BEKELE: C.~,1.R. et ARR. NDELELE
Canton : KAKA BERA
Posit :" :M ér : 1-4°53 1 Par: 4°05 1 Carte Batouri
Route de Ndélélé à Ngoura et à Batouri
PORJL: 43 ( 1965) KAKA
BELITA : C.~~.R. et ARR. NDELELE
Canton· : KAKA BERA
: Mér: 14°54 1 Par: 4°03 1 Carte: Batouri
de Ndélélé à Kobi, Ngouraet à Batouri









BELITA l C.~~.R. et ARR. BATOURI
Can t on': KAKA !J GBWAÏm
Posit : Mér : 14°43' Par: 4°22' Carte Batouri
Route de Batouri à Kentzou et à Yokadouma
POPUL: 76 (1966) KAKA
Ec. :. 1 Cath. cyc ~ incomplet, Poste Antèànne
BELITA II : C.M.R. et ARR. BATOURI
Canton : KAKA NGBWAkO
: Mér : 14°41' Par: 4° 23' Carte: Batouri
de Batouri à Kentzou et à Yokadouma
168 (1966) KAKA
BELKOUN GOU : C.M. R. et ARR. NDELELE
Canton: KARA BERA
Posit : ~,lTér : 14°51' Par: 4°18'. Carte: Batouri
Route de Batouri à Kentzou et à Yokadouma
POPUL 38 (1965) MBEUSSOUKOU
BESLEBOT : C.M.R. et DIST. MBANG, ARR: BÀTOURI
Canton.: MEDJIME
: Mér : 14°01' Par: 4°01' Carte': Batouri
auto de Bimba Mbealerot et à Kagnol II
175 (1965) MEDJD1E
BlE: C.lf.R. et ARR. NDELELE
Canton : KAKA BERA .
Posit : Mér: 15°00 'Par: 4°05' Carte
Route de Kentzou à Yokadouma
POPUL: 76 (1965) KAKA
Berbérati
BIMBA C.M.R. et DIST. MBANG, ARR. BATQUB.I
Canton: KAKA BOLIS LESSOU
Posit Mér: 14°06' Par: 4°10' Carte: Batouri
Carrefour de routes: vers Tikondi et Amouré, vers Kagnol l, vers
Nguélébok et Batouri
POPUL: 641 (1966) KAKA
BINGUE-TIKO : C.M.R. et DIST. KETTE, ARR. BATOURI
Canton: BAYA OUEST
Posit : Mér : 14°31' Par: 5~04' Carte: Bétaré-Oya (2a)
Route de Batouri à Dem, Baboua, Gogoboula et à Nambona
POPUL: 916 (1965) BAYA
Poste Anthène






BITOUALA : C.rIT.R. et DI8T. MBANG, ARR. BATOURl
Canton : MEDJIME
Posit : Wér : 14°09' Par: 3°55' Carte: Medoum
Piste· auto de Kagnol· l à Kagnol II et à Batouri





C.H.R. ·et DIST. IŒTI:TE, JBR. BATomu:
Canton : BAYA-OUEST
~t ér : 14° 26' Par: 4° 59' Carte: Batouri








BOKENDJA : C.M.R. et DIST. MBANG,
Canton : MEDJn~E
Posit : ~ér : 14°02' Par: 4°04'
Piste auto ne Bimba à Kagnol l et
PORJL: 129 ( 1965) MEDJIME
BOMBETI ou MBOMBETE : C.M.R. et ARR.' NDELELE
Canton : KAKA BERA
: Mér : 15°08' Par: 4°03' Carte: Berbérati
piétons de Napassa à Badjiforo (R.C.A.)
135 .( 1965) KAKA· ....
BORONGOUE l : C.M.R. et ARR. BATOURI
Canton : KAKA NGBWAKO
Posit : Mér : 14°35' Par: 4°23' Carte Batouri
Route de Batouri à Kentzou et à Yokadouma
PORJL 432 (1966) KAKA
Poste Agricole
Ec. : 1 Adv. cyc. incompl~t Miss. Adv.
BORONGOUE II: C.M.R. et ARR. BATOURI
Canton : KAKA NGBWAKO
Posit : Mér : 14°33' Par: 4°20' Carte Batouri
Route de Batouri à Ngoura et à Ndélélé





ou· lŒOSSO t C~~~.R. ct DIST. IŒTTET .ARR. 13ATOURICanton : BAYA EST
: Mér : 14°30' Par: 4°32' Carte Batouri
de Batouri·à Dem et à Boubara
47 (1965) BAYA
- 8
BOUBARA : C.~.R. et DIST. KETTE, ARR. BATOURI
Canton : BAYA-EST
Posit : :M~r: 14° 35' Par: 4°42' Carte: Batouri
Route de Batouri à Dem et à Gogoboua
POPUL: 1 924 (1965) BAYA et DIVERS
Poste Agricole, Poste ~ntenne, Poste Vétérinaire
Ec. : 1 J,dv.1~Off.• "cyc. C0111 plet, Miss. Adv •. Exploitation
du diamant
BOU GO GO C.M.R. et ARR. BATOURI
Canton : KAKA NGBWAKO
Posit : Mér : 14°47' Par: 4°20' Carte: Batouri
Route de Batouri à Kentzou et à Yokadouma
POPUL 47 ("1966) KAKA' . . ,
BOUMBAKA : C.M.R. et DIST. KETTE, ARR. BATOURI
Canton : BAYA-OUEST
Posit : Mér: 14°15' Par: 4°46' Carte: Batouri
Route de Batouri à Ngoura et à Bétaré-Oya
POPUL: 42 (1965") BAYA' . .. ,.
BOUMDEL : . G.M'.R. et DIST. MBANG, ARR. BATOURI
Canton : MEDJIME
Posit : Mér: 14°15' Par: )°57' Carte Medourn
Piste auto de Kagnol l . à Kagnol II
POPUL: 74 (1965) MEDJIl\Œ ..
BOUNDEL: C.TI.~. R. et ARR. NDELELE
Canton ~ KAKA BERA
Posit : Mér: 14°56' Par: 4°12' Carte Batour.i
Route de Batour"i à Kemtzou et· à Yokado-uma
POPUL: 21 ( 1965) KA KA
Po ste Anthèn e
BOUNO: C.M.R. et ARR. NDELELE
Canton : KAKA BERA
Posit : Mér : 14°59' Par: 4°01' Carte: Batouri
Route de Ndélélé à Yola et à Yokadouma
PORJL: 108 ~ 1965) KAKA
BOUNOU : C.M.R. et DIST. KET~E, ARR. BATOURI
Canton: BAYA-oUEST
Posit : Mér : 14°32' Par: 5°12' Carte: Bétaré-oya (2a)
Route de Batouri à Nambona et à Ndokayo
POPUL 33 (1965) BAYA
9D.ANKO ou ND.ANKO C.rLR. et ARR. NDELELE
Canton ; KARA BERA
Posit : Wpr : 14°49' Par: 4°09' Carte: Eatouri
Route de Ndélélé à Ngoura et à Batouri
POPaL 173 (1965) KAKA
BOUSSIA ou BOSSIA: C.M.R. et DIST. KET~E, ARR.
Canton : BAYA-EST
Postt : ~i:ér : 14°33' Par: 4° 55' Carte: Bat ouri
Route de Batouri à Dem, Gogoboua et à Berbérati
POPUL: 305 (1965) BAYA


















C.l\".R. et ARR. BATOURI
Canton : K.AKA ~rnONDJO
: Mér : 1)°47' Par: 4°15' . Carte





DALIGUENE : C.M.R. et ARR. BATOURI
Canton : KAKA ~f.BONDJO
Posit : Il ér : 14° 10 ' Par': 4° 25-' Carte: Eatour1
Route de Batouri à Badongoué et à Bertoua
POPUL: 484 (1966) KAKA
Ec.: 1 Adv. Cyc. incomplet; Plantation de Café
DANGLI C.r~.R. et ARR. NDELELE
Canton : KAKA BERA
Postt : Itér: 14°58' Par· 4°02" Carte
Route de Ndélélé à Yola et à Yokadouma
POPUL 40 (1965) KARA
PORJL 223 (1966) KAKA
Ec. : 1 Off. cyc. incomplet.
DIMAKO -: C.M.R. et ARR. BATOURI
Canton: KAKA NGBWAKO
Posit : Mér : 14°22' Par: 4°22" Carte: Batour1 C1d)
Route de Batouri à Kagnol II et à Ndélélé
PORJL: 300 (1966) KAKA
Ec. : 1 Off. cyc. complet.
DIMAKO II: C.n::.R. et ARR. BATOURI
Canton : KARA MEONDJO
Posit : Mér: 14°09' Par: 4°22' Carte
Route de Batouri à Nguelebok et à Doumé
POPUL 183 (1966) KAKA
Batouri
10
DIME: C.1\1. R• et ARR. NDELELE
Canton: KAKA BERA
Posit : Mér : 14°53'· Par: 4°05' Carte
Route de Ndélélé à Kobi et à Batouri
POPUL 41 (1965) KAKA
Batouri
DJAL : C.1i~.R. et lIRR. BATOURI
Canton ; KAKA MBONDJO
Posit : ~ér : 13°48' Par: 4°15' Carte: Bertoua (2d)
Piste auto de Nguelébok à Mieri èt à. Grand Pol
POPUL: 64 (1966) KAKA
DJAMPIEL: C.~tr.R. et DI8T. MBANG, ARR. B,ATOURI
Canton : BANGANTOU
Posit : JYfér: 14°29' Par: 4°04' Carte: Batouri
Piste auto de Kagnol II à Kagriol l
PO PaL 390 (1964) BANGANTOU
Poste Agricole - Poste Antenne
Ec. : 1 Off. cyc. complet.
DJEBADANG : C.M.R. et DI8T. MBANG, ARR. BATOURI
Canton : :MEDJIME
Posit : Wér: 13°57' Par: 3°57' Carte: Abong-Mbang
Piste piétons de Kagnol l à Djouyaya
POPUL: 45 (1965) MEDJIME
DJELEBONG ou DJALELONG:. C.M.R. e,t DI8T. MB.ANG ARR. BATOURI
, Can ton : MEDJIHE·, . .
Posit : Mér: 130:46' Par t:Jj&'52' Carte: Abong-Mbang
Piste piétons de Kagnol l à Attieck et à Djouyaya
POPUL 60 (1965) MEDJIME
DJEMIONG ou DJEMIANG : C.M. R. et DI8T. MBANG, ARR. BATOURI
Canton : MEDJD.!E-
Posit : Mér : 14°04' Par: 4°06' Carte: Batouri
Piste auto de Bimba à Kagnol l
POPUL 128 (1965) MEDJIME
DJIRA ou DJIDA: C.M.R. et ARR. BATOURI
Canton: KARA NGBWAKO
Posit : Mér: 14°28' Par: 4°26' Carte Batouri (1d).
Route de Batouri à Demet à Kentzou
POPUL 106 (1966)· ~AKA
11
DJOINGUENE: C.~·.R. et ARR~ BATOURI
Canton : Kll!{A NGBWAKO
Posit : ~fér : .14°41' Par: 4°22' Carte Batouri
Route de Batouri à Kentzou et à Yokadouma
Popul 36 (1966) KAKA
DJOKENEPOUM
Po si t : ~f ér :
Piste piétons
POPUL 19 1
C.M.R. et DIST. MBM'G, ARR. BATOURI
Canton : MEDJD~E
13°59 'Par : 3°59' Carte: Abong-Mbang
















C.H.R. et DIST. MBANG, ARR. BATOURI
Canton : r,ŒDJIME .
14°04' Par: 4°01' Carte : Batouri
Kagnol l à Meloundou et à Kagnol II
(1965) r.TEDJIME
cyc. inco~plet Miss. Cath.
C.H.R. et DIST. MBP,NG, ARR. BATOURI
Canton : BANGANTOU
14° 28' Par: 4°03' Carte: Batouri
Batouri à Kagnol II et à Djampiel(1964) BANGANTOU
cyc. incomplet
DOGBWO: C•ri. R. et .ARR. BATOURI
Canton : ·KAKA MBONDJO
Posit : Mér : 14° 19' Par: 4° 25'
Route de Batouri à Bandongoué et à
POPUL: 251 (1966) KAKA
DOMIAKA : C."" .R. et DIST. MBPJlTG,
Canton:BANGANTOU
Posit : Wér: 14°22' Par: 4°01'
Piste auto de Kagnol II à Bimba.
POPUL: 66 (1964) BANGANTOU




DONGAL.I : C.M.R. et ARR. NDELELE
Canton; KAKA MBESS:EMBO
Posit : ~ér : 14°)8' Par: 4°08' Carte: Batouri
Piste auto de Batouri à Kagnol II et à Ndélélé
POPUL: 404 (1965) KAKA
Ec. : 1 Proto cyc. incomplet.
- 12·-
DONGONGO C.M.R. et ARR. NDELELE
Canton ; KAKAMBESSn5BO
Posit : Mér : 14°38' ,Par: 4°09' Carte Batouri
Route de Ndélélé à Ragnol II et à Batouri
POPUL 296 ( 1965) YANGUERE
Ec. : 1 Cath. cyc. incomplet
DONGORO ou NDONGORO : C.M.-R. et ARR. BATOURI
Canton KAKA MBONDJO
Posit : Mpr : 13°40' Par: 4°12' Carte: Bertoua (2a)
Piste auto de Nguélébok à Miéri et à Grand-Pol
POruL: 109 ( 1966) KAKA
DOUBE : C.NI.R. et ARR. BA'TOURI
Canton: KAKA NGBWAKO
Posit : Mér : 14°48' Par:: 4° 20' Carte Batouri
Route de Batouri à Kentzou et à Yokadouma





C•M•R. et ARR. NDELELE
Can ton : KAKA BEfu\ .
Mér : 14° 48 ' Par: 4° 20 ' Cart e :






EBOUETE : C.M.R. et DIST. MBANG, ARR. BATOURI
Canton : MEDJn~E
Posit : Mér: 14°05' " Par : 4(;)01' Carte: Batouri
Piste auto de Kagnol l à Ebouete et à Kagnol II
POruL' 106 (1965) MEDJIME
EPI ou HEPI : C.M.R. et ARR. BATOURI
Canton : KAKA NGBWAKO
rosit: r!T4r : 14 Q 35' Par: 4°24' Carté: BatouM"
Route de Batouri à Kentzou et à Yokadouma
poruL 73 (1966) KAKA
EPI-BABA ou HEPI: C.M.R. et ARR. NDELELE
Canton : KilKA MBESSD~BO
: Mer: 14°39' Par: 4°14' Carte: Batouri
de Ndélélé à Kobi et à Ngoura ..
125 (1965) KAKA
GABELA: C.M.R. et ARR. NDELELE
Canton : KAKA MBESSEMBO
Posit : Mér: 14°40 1 Par: 4° 13'
Route de Ndélélé à Kobi, Ngoura, et



























: C.M.R. et ARR. BATOURI
Canton : KAKA MBONDJO
: J'vTér : 14°03' Par: 4°29'
de Batouri à Bertoua
811 (1966) KAKA






GBABELE : C.M.R. et ARR. NDELELE
Canton ; KAKA BERA
Posit : Nér : 14°53' Par: 4°04 1 Carte: Batouri
Route de Ndélélé à Mindourou et à Batouri
POFUL 31 (1965) KAKA
GBABELE l :C.M.R. et ARR. BATOURI
Canton ; KARA NGBWAKO
Posit : ~r.ér : 14°38' Par: 4°23' Carte Batouri
Route de Batouri à Kentzou et à Yokadouma
PORJL 94 (1966) KAKA
GBABELE II : C.M.R. et ARR. BATOURI
Canton : KAKA NGBWAKO
Posit : Mér : 14°47 1 Par: 4°21' Carte Batouri
Route de Batour1 à Kentzou et à Yokadouma
POPUL 92 (1966) KARA
GBABOL: C.M.R. et ARR. NDELELE
Canton: KAKA BERA
Posit : Mér : 14°49' Par: 4° 19' Carte: Batour1
Route de Batouri à Kentzou et à Yokadouma
POPUL 46 (1965) MBOUSSOUKOO
GBADJANGA : C.M.R. et ARR. NDELELE
Canton; KAKA BERA
Posit : Mér : 14°55' Par: 4°16' Carte: Batouri
Route de Batouri à Kentzou et à Yokadouma
POFUL 37 (1965) KAKA
14 -
GBADJIM: C.M.R. et ARR. NDELELE
Canton : KAKA BERA
Posit : Mér : 14°50' Par: 4°19' Carte: Batouri-
Route de Batouri à Kentzou et à Yokadouma
POPUL 35 (1965) MBOUSSOUKOU
GBAKINE : C.M.R. et DIST. KETTE, ARR. BATOURI
Canton: BAYA-EST
Posit : Mér : 14°30' Par: 4°33' Carte: Batouri
Piste auto de Dem à Bengué Tiko et à Nambona
POPUL: 92 (1965) BAYA
GBALAKISSA C.M.R. et ARR. BATOURI
Canton ; KAKA NGBWAKO
Posit : Mér : 14°41' Par: 4°23' Carte Batouri
Route de Batouri à Kentzou et à Yokadouma





C.lI~.R. et DIST. KETTE,
Canton : BAYA-OUEST
Mér : 14°29' Par: 5°14'





GBAMBALA C.~,'T.R. et DIST. ~ŒBANG, ARR. BATOURI
Canton : KAKA GBWE ~BOPALO
Posit : Mér : 14°20' Par: .4°25' Carte : Batouri (1d)
Route de Batouri à Bandongoué et à Yokadouma --- .. --
POPU1 533 (1964) KAKA
GBANGARI : C.M.R. et ARR. BATOURI
Canton: KAKA NGBWAKO
Posit : Mér : 14°30' Par: 4°24' Carte.: >Batouri
Route de Batouri à Ngoura et à Kentzou





C.~rr. R. et ARR. NDELELE
Canton ; KAKA BERA
Mér : 14°58' Par: 4°12' Carte:
de Batouri à Kentzou et à Yokadouma
87 (1965) KA KA
Bato~ri
GBIT l C.~'T .R. et ARR. BATOURI
Canton ; KARA NGBWAKO
Posit : M?r : 14°45' Par: 4°22' Carte: Batouri
Route de Batouri à Kentzou et à Yokadouma
POruL: 11 (1965) KAKA






GBONGOE l : C.M .R. et ARR. NDELELE
Canton : KAKA BERA
Posit : Nér : 14°51' Par: 4° 19' Carte: Batouri
Route de Batouri à Kentzou et à Yokadouma
POPUL: 93 (1965) MBOUSSOUKOU
GBONGOE II : C.r'T. R. et ,ARR. NDELELE
Canton ; KAKA BERA
Posit : Mér : 14°51' Par: 4°19' Carte Batouri
Route de Batouri à Kentzou et à Yokadouma
POruL 35 (1965) MBOUSSOUKOU
GODANGA : C.lI~.R. et ARR. BATOURI
Canton : KAKA MBONDJO
Posit : Mér : 13°44' Par: 4°13' Carte: Bertoua (2a)
Route de Nguélébok à Miéri et à Grand-Pol
POruL 207 (1966) KAKA
GOGAZI : C.F. R. et DIST. KETTE, ARR. BATOURI
Canton : BAYA-OUEST
Posit : Mér : 14°15' Par: 4°50' Carte: Batouri
Route de Batouri à Garoua-Sambé et à Garoua-Boula!
POruL: 377 (1965) BAYA
Ec. : 1 Adv. cyc. incomplet.
GOGOGBANGOLO : C.M .R. et ARR. NDELELE
Canton : KAKA BERA
Posit : Mér : 14°51' Par: 4°18' Carte Batouri
Route de Batouri à Kentzou et à Yokadouma
POruL 30 (1965) MBOUSSOUKOU
GOGOBOUA : C.~.R. et DIST. KETTE, ARR. BATOURI
Canton : BAYA-OUEST
Posit : Mér : 14°32' Par.: 4°58' Carte: Batouri
Route de Batouri à Boubara et à Berbérati
POruL: 170 ( 1965) BAYA
GOGOUAMBE: C.lI,If.R. et DIST. KETTE, ARR. BATOURI
Canton : BAYA-OUEST
Posit : Mér : 14°15' Par: 4°50' Carte: Batouri
Route de Batouri à Ngoura et à Bétaré-Oya, Garoua-Boula'!





GONABILA : C.~.R. et DIST. MBANG, ARR. BATOURI
Canton . KARA BOLIS LESSOU .
: Mér : 14°18' Par: 4°10' Carte: Batouri






C.M.R. et ARR. BATOURI
Canton : KAKA MBONDJO
~ Mér : 13°43' Par: 4°12' Carte
de Nguélébok à Miéri et à Grand-Pol.
146 (1966) KAKA
Bert oua (2a)
GONKORA C.M.R. et DIST. KETTE, ARR. BATOURI
Canton ; BAYA-EST
Posit : Mér : 14°32' Par: 4°51' Carte: Batouri
Route de Batouri Dem à Gogoboua et à Berbérati
POPUL 207 (1965) BAYA
GOTTO ou NGOTTO : C.;'~ .R. et ARR .. NDELELE
Canton : KAIU MBESS~BO
Posit : M(>r : 14°45' Par: 4°11' Carte: Batouri
Route de Ndélélé à Kobi, Ngoura et à Batouri
Popul: 838 (1965) KAKA
Ec. : 1 Off., 1 Prot., 1 Cath. cyc. inco~plet
GOUNTE : C.M.R. et ARR. BATOURI
Canton ; KAKA MBONDJO
Posit : Mér : 13°42' Par: 4°12 1 Càrte Bertoua (2a)
Route de Nguélébok à Miéri et Grand-Pol
PORJL 146 (1966) KAKA
Poste Antenne,





C.lI·~.R. et DIST. MBANG, ARR. BATOURI
Canton ; KAKA BOLIS LESSOU
Mér: 14°08' Par: 4°11' Carte: Batouri
auto d'Amouré à Bimba et à Nguélébok
51 (1965) KAKA
GOUE : C.M.R. et DIST. KETTE, ARR. BATOURI
Canton : BAYA-EST
Posit : Mér : 14°32' Par: 4°37' Carte: Batouri
Route de Batouri Dem à Boubara et à Berbérat i
PORJL 162 (1965) BAYA
-- 17
GUEDAL : C.M.R. et DIST. KETTE, ARR. BATOURI- -
- Canton : BAYA-OUEST
Posit : Mér: 14°1 6 ' Par: 4°50' Carte: Batouri
Route de Batouri à Garoua-Sambé, Bétaré-Oya et à Garoua-Boulai.
POFuL: 26 (1965) BAYA
GUETTE: C.M.R. et ARR. BATOURI
Canton : KAKA NGBWAKO
Posit : Mér : 14°35' Par: 4°16' Carte: Batouri
Route de Batouri à Ngoura, Kobi et à Ndélél~ .
PORJL : . 197 ( 1966) KAKA
HOPI: C.M.R. et DIST. KETTE, ARR. BATOURI
---- Canton: BAYA-OUEST
Posit : Mér : 14°15' Par: 4°45' Carte: Batouri
Piste auto de Batouri à Garoua-Sambé et à Garoua-Boula!





: C.M.R. et ARR. BATOURI
Canton : KAKA NGBWAKO
: llér : 14°39' Par: 4°23' Carte:








KAGNOL 1: C.M.R. et DIST. MBANG, ARR. BATOURI
Canton : 1ffiDJIME
: Mér : 14°02' Par: 4°01' Carte: Batouri
de Nguélébok à Bimba et à Kagnol l
150 (1965) MEDJIME
Agricole - Poste Antenne
1 Off. cyc. complet.
KAGNOL II: C.M.R. et DIST. MBANG, ARR. BATOURI
Canton : BANGANTOU
Posit : Mér : 14°30 1 Par: 4°05 1 Carte: Batouri
Carrefour de routes : Vers Kobi et Ndélélé, vers Domiaka et
Kagnol 1, vers Amouré et Batouri
POruL: 297 (1964) BANGANTOU.
IŒNTZOU : C.M .R • et ARR. NDELELE
Canton : KAKA BERA
Posit : Mér : 15°01 1 Par: 4° 10' Carte: Berbérat~_·
Carrefour de routes : vers Ngoura et Batouri, vers Yola et
Yokadouma, vers Lirnite R.C. A.
POPUL 837 (1965) KAKA
Poste Antenne







: C.1I. f • R. et DIST. KETTE, ARR. BATOURI
Canton : BAYA-EST
: Mér : 14° 32' Par: 4° 53 ' Carte: Batouri
de Batouri Dem à Gogoboua et à Berbérati
: 619 (1965) BAYA
1 Off., 1 Adv. cyc. complet, Genda~erie, Bureau en
Construction. Décret N° 65!DF!229 du 1er Juin 1965 créa-
tion du District de KSTTE
KOBI : C.~.rr.R. et ARR. NDELELE
Canton : KAKA MBESSDJBO
Posit : Mér : 14°41' Par: 4°11' Carte: Batouri
Carrefour de routes : vers Ndélélé, vers Mindourou et Kagnol II,
Vers Ngoura et Batouri
POPUL 617 (1965) KAKA





C.M.R. et ARR. BATOURI
Canton : KAKA MBONDJO
: Mér : 14° 17 ' Par: 4° 24 '







KOLMBOMO : C.M.R. et ARR. BATOURI
Canton : KAKA MBONDJO
: Mér : 14° 18 ' Par: 4° 24 '
de Batouri à Bandongoué et à
119 (1966) KAKA
KOLMBONG : C.M.R. et DIST. MBANG,
Canton : MEDJIME
Posit : Mér : 14·14' Par: 3°55'
Piste auto de Kagnol l à Kagnol II














: C.rE. R. et ARR. NDEtELE
Canton : KAKA BERA
: Mér : 14°5 l' Par: 4° 18 ' Cart e :
de Batouri à Kentzou et à Yokadouma
132 (1965) KAKA
C.Wr.R. et ARR. BATOURI
Canton ; KAKA NGBWAKO
Mér: 14°23' Par: 4°21' Carte:













KONGA : C.M.R. et ARR. BATOURI
Canton : KAKA MBONDJO
Posit : Mér : 14°08' Par: 4°20', Carte : Batouri
Route de Batouri à Nguélébok et à Bimba
POPUL: 97 (1966) K.AK.A
KONGA : C.M.R. et ARR. BAToURI
Canton : K.AKA. NGWAKO
Posit: Mér: 14°47' Pa.r: 4°20' Carte: Batouri
Route de Batouri à Kentzou et à Yokadouma
POPUL: 104 (1966 KAKA
KOSSO : C.M.R. et DIST. MBANG, ARR. BATOURI
Canton : MEDJIME
PGsit , Mér : 14°19' Par: 3°54' Carte: Médoum
Piste auto de Bimba à Kagnol l et à Kagnol II
POPUL: 155 (1965) MEDJIME
Ec. : 1 Cath. cyc. incomplet
~ : C.M.R. et DIST. K1ITTE, ARR. BATOURI
Canton : BAYA-EST
Posit : Mér : 14°31' Par: 4°36' Carte: Batouri
Rôute de Batouri à Demet à Berbérati
POPUL: 136 (1965) BAYA
Ec. : 1 Cath. cyc. incomplet.
KOUEDJINA : C.M.R. et DIST. MBANG, ARR. BATOURI
Canton : MEDJIME
Posit : Mér : 13°44' Par: 3°54' Carte : Abong~ang
Piste piétons de Kagnol l à Attieck et à Djouyaya
POPUL : 44 (1965) MEDJIME '
KOmM-KOlŒM : C.M.R. et DIST. MBANG, ARR. BATOURI
. Canton : MEDJIME '
Posit: Mér: 14°15' Par: 3°56' Carte: Medoum
Piste auto de Kagnol l à Kagnol II et à Batouri
POPUL: 66 (1965) MEDJIME
KOUMBE-TIKO : C.M.R. et DIST. KErTE, ARR. BATOURI
Canton : BAYA-EST·
Posit: Mér: 14°35': Pâr :4°40' Carte: Batouri
Route de Batouri à Gogoboua et à Berbérati
POPUL: 334 (1965) BAyA";:',',




KPANGALA-KONGA : C.M. R. et ARR. NDELELE
Canton : KAKA BERA
Posit : Mér : 15°05' Par: 4°04' Carte: Berbérati
Piste Piétons de Nakpasa à Bandjiforo (fin piste)
POPUL: 30 (1965) K.AK.A
LALA : C.M.R. et DIST. KETTE, ARR. BAT0URI
· Canton; BAYA-OUEST
Posit : Mér :14°16' Par: 4°49' Carte: Batouri
Route de Batouri à Ngoura et à Bétaré-oya
POPUL: 384 (1965) BAYA
Ec. 1 Adv. cyc. incomplet.
LAYE : C.M. R. et ARR. BATOURI
- . Canton- ;IC.AKA MBONDJO
Posit : Mér: 14°04' Par: 4°29' Carte: Batouri
Route de Batouri à Bandongoué et à Bertoua
POPUL: 22 (1964) K.AKA
LELE : C.I~.R et ARR. NDELELE
· Canton : KAKA BERA .
Posit : Mér : 15°01' Par: 4°01 1 Carte: Berbérati
Route de Ndélélé à Yola et à Yokadouma










C.M.R. et ARR. BATOURI
Canton : K.AKA MIDNDJO
: Mér : 14°06 1 Par: 4°19' Carte:
de Batouri à Nguélébok et à Doumé
: 82 (1966) KAKA
: C.M.R. et ARR. BATOURI
Canton : KAKA MBONDJO
: Mér : 14°00' Par: 4°15' Carte
de Batouri à Nguélébok et à Doumé
: 309 (1966) KAKA
Batouri
Batouri
LItA : C.M.R. et DIST. MBANG ARR. BATOURI
- · Ca.nton : KAKA GBWE MBOPALO
Posit: Mér : 14°28 t Par: 4°08' Carte: Batouri
Route de Batouri à. Kagnol II
POPUL: 1 095 (1964) KAKA
Peste Antenne bac en bois




LIND! 1: C.W.R. et ARR. NDELELE
Canton : KAKA BERA
Posit : Mér : 15°07' Par: 4°04' Carte: Berbérati
Carrefour de pistes piétons: vers Bandji!oro R.C.A.,
Napassa, vers Gamboula
LINDI II : C.M.R. et ARR. NDELELE
Canton ; KAKA BERA
Posit : Mér : 14°53' Par: 4°17' Carte: Batouri
Route de Batouri à Kentzou et à Yokadouma
POPUL 73 (1965) KAKA
LINDJONGA : C.~.R. et ARR. BATOURI
Canton : KAKA NGBWAKO
Posit : Mér : 14°46' Par: 4°22' Carte: Batouri
Route de Batouri à Kentzou et à Yokadouma
PORJL 7 ( 1965) KAKA
LINGBIM l C.M .R. et DIST •. KEITTE, ARR. BATOURI
Canton; BAYA-EST
Posit : Mér : 14°32' Par: 4°50' Carte: Batouri
Route de Batouri à Dem, Gogoboua et à Berbérati
PORJL: 80 ( 1965) BAYA. . . :
LINGBIM II : C.M .R.
Canton
Posit : Mér : 14° 30'
Carrefour de Routes
PORJL: 35 (196'5)
et DIST. KETTE, ARR. BATOURI
BAYA-OUEST
Par: 4°58' Carte: BatouI'i












LISSAMBO : C.~Jr .R. et ARR. NDELELE
Canton : KAKA BERA
Posit : Mér : 14°53' Par: 4°17' Carte: Batouri
Route de Batouri à Kentzou et à YokadouMa
POruL 58 (1965)' MBOUSSOUKOU .
LOBI : C.M.R. et ARR. BATOURI
Canton KAKA NGBWAKO
Posit : Mér : 14°22' Par: 4°24' Carte: Batouri (1d)
Route de Batouri à Kagnol II et à Ndélélé




LOKOLOKO ou LOUKOULOUKOU -: C.M.R.- et ARR. N])ELELE
Canton : KAKA BERA
Posit : Mér : 15°01' Par: 4°00' Carte: Berbérati-
Route de Ndélélé à Yola_et à Yokadouma





1: C. l\If • R. et ARR. N])ELELE
Canton : KAK~ BERA
: Mér : 14°54 ' l'ar: 4° 16 ' Cart e :
de Batouri à Kentzou et à-Yokadouma





LOLO II : C. M • R. et ARR. N])ELELE
Canton : KAKA BERA
M6r : 14°53' Par: 4°18' Carte: Batouri
de Batouri à Kentzou et à Yokadouma




Lom,ŒE : C.~If.R. et ARR. N])ELELE
Canton; KAKA BERA
: Mér : 15°01' Par: 4°02' Carte
de Kentzou à Yola et à Yokadouma'





M.AMA- l C.Vr.R. et DIST. KETTE, ARR. BATOURI
Canton : BAYA-EST
Posit : Mér : 14°34' Par: 4°38' Carte: Batouri
Route de Batour± à ])em, Boubara et à Berbéra~i
POPUL: 246 (1965) BAYA
Ec. : 1 Adv. Cyc. incompl.
MAMA II C.M.R. et ])IST. KETTE, ARR. BATOURI
Canton ; BAYA-EST
Posit Mér: 14°34' Par: 4°39' Carte: Batouri
Route de Batouri à ])em, Boubara et à Berbérati
POPUL: 183 (1965) BAYA .
MAYOS : C.1'1. R. et ])IST. MBANG, ARR. BATOURI
Canton ; ME])JIME
: Mér : 13°53' Par: )°54' Carte: Abong-Mbang
piétons de Kagnol l à Attieck et à Djouyaya






: C.W..R. et DIST. MBANG, ARR. BATOURI
Canton ; KAKA BOLIS LESSOU
: Mér : 14°21' Par: 4°12 1 Carte: Batouri
auto d'Amouré à Bimba
268 (1965) KAKA











MBANG: C.r~. R. et DIST. l'iIBANG ,. ARR. BATOURI
Canton ; BANGANTOU . .
Posit·: Mér : 14°16' ·Par.: 3°57' Carte : Médoum
Piste auto de Kagnol 1 à Kangol II pt à Batouri
POPUL: 214 ( 1964) BANGANTOU
Ec. : 1 Off. cyc. complet. Poste A~te·~e, Bureau
construction. Décret N° 65(DF(229 du 1er
création du District de M9ang
MBANGOU : C.M. R. et ARR.· BATOURI
Canton : KAKA MBONDJO
Posit : Mér : 14°09' Par: 4° 27 1 Carte
Route de Batouri à Bertoua
POPUL 215 (1966) KAKA
Ba.touri
MBEBESSO ou MBOUBESSO : c. ~~ .R. et ARR. NDELELE
Canton : KAKA MBESSEMBO
Posit : Mér : 14°43' Par: 4° 11' Carte: Batouri
Route de Ndélélé à Kagnol II et à Batouri
PORJL 196 ( 1965) KAKA
MBELE : .C.•11eR. et ARR. NDELELE
Canton :KAKA BERA
Posit : 1~ér : 15°05' Par: 4°04' Carte
Piste piétons de Yola à Bandjiforo
POPUL 40 (1965) KAKA
Berbérati
1
MBELEBINA : C.M.R. et DIST. KETTE, .ARR. BATOURI
Canton : BAYA-OUEST
Posit : Mér : 14°32' P~r: 5°08' Carte: Bétaré-Oya (2a)
Route de Batouri à Dem, Nambona et à Berbérati
POPUL: 348 (1965) BAYA
Ec. : 1 Adv. cyc. incom.plet
MBENDISSOLA : C.M.R. et ARR. BATOURI
Canton ; KAKA NGBWAKO
Posit : Mér : 14°24' Par: 4°19' Carte Batouri (1d)
Route de Batouri à Kagnol II et à Ndélélé
POPUL: 96 (1966) KAKA
Ec. 1 Off. cyc. complet
MBILE 1 : C.M.R. et ARR. NDELELE
Canton : KAKA BERA
Posit : Mér : 14°50' Par: 4°19' Carte: Batouri
Route de Batouri à Kentzou et à Yokadouma
POFUL 145 ( 1965) MBOUSSOUKOU
24 -
MBILE II: C.M.R. et ARR. NDELELE
Canton : KAKA BERA
Posit : Mér : 15°05' Par: 4°04' Carte Berbérati
Piste piétons de Napassa à Bandjiforo.
POPUL 41 (1965) MBOUSSOUKOU
MBONDOA ou BOUNDOUA : c.n" .R.et ARR. NDELELE
Canton : KAKA BERA
Posit : Mér : 15°05' Par: 4°04' Carte: Berbérati
Piste piétons de Nakpassa à Badjiforo (R.C.A.")
POPUL: 97 (1965) KAKA





C.M.R. et ARR. BATOURI
Canton ; KAKA NGBWAKO
M~r : 14°43' Par: 4°22' . Carte~:






MBORGOKOU : C.M.R. et DIST. KETTE, ARR. BATOURI
Canton : BAYA-OUEST
: Mér : 14°32' Par: 5°10' Carte: Bétaré-Oya (2a)
de Batouri à Nambona et à Bétaré-Oya
80 (1964) BAYA
MBORGUENE : C.M.R. et ARR. BATOURI
Canton : KAKA NGBWAKO
Po sit : Mér : 14° 17 1 Par: 4°41' Cart e : Bat our i
Route de Batouri à Ngour?, Bétaré-Oya et à Garoua Boulai





: C.~.R. et ARR. BATOURI
Canton : KAKA MBONDJO
: Mér : 14° 16 1 Par: 4° 24 1
de Batouri à Bertoua
156 (1966) KA KA





C.M.R. et ARR. NDELELE
Canton: KAKA BERA
Mér : 15°02' Par: 4°07'
de Kentzou à Yokadouma
63 (1965) KAKA
Carte : Berbérati
MELAMBO : C.~If.R. et ARR. BATOURI . '
. Canton: KAKA MBONDJO
Posit ,: Mér : 13°.55 1 Par: 4°14 1 Carte Bertoua (2b)
Piste auto de Nguél~bok à Dem et à Doumé
POIUL: 195 (1966) KAKA
MEPOUT A : C.M.R. et ARR. NDELELE
Canton: KAKA BERA
Posit : Mér : 14°53' Par: 4°04' Carte: Batouri
Route de Ndélélé à Kagnol II et à Batouri
POruL 50 ( 1965) KAKA
MELOUro ou LOUPA.: C.M .R. et ARR. BATOURI
Canton: KAKA MBONDJO
Posit : M4r : 13'52' Par: 4°14 1 Carte: Bertouà (2b)
Piste auto de Nguél'ébok à Kempong et à Dourn~






C.M.R. et ARR. BATOURI
Canton : KAKA MBONDJO
Mér : 13°58 1 Par: 4° 14 1 Càrte
de Nguélébok à Kempong et à Doumé
: 302 (1966) KAKA
1 Adv. cyc. incomplet.
C.M .R. et ARR, NDELELE.
Canton: KAKA BERA'
: Mér : 14°57 1 Par: 4°12' Carte: Batouri
de Batouri à Kentzou et à Yokadouma
30 (1965) KA KA
C.M.R. et ARR. BATOURI
Canton : KAKA NGBWAKO
: Mér : 14°35 1 Par: 4°18'
de Ndélél~, Kobi à Ngoura et
:. 1 16 5 ~ 1966) KARA
Antenne




















MBOUFrou : C.M.R. et ARR. BATOURI
Canton: KAKA MBONDJO
: M~r : 1}045 1 Par : 4°14'

















































MINDJUROU: C.M.R. et ARR. NDELELE
Canton: KAKA MBESS~1BO
Posit : Mér: 14°34' Par: 4°07' Carte Batouri
Route de Ndélélé à Kagn~l II et à Batouri
PORJL: 1 539 ( 1965) KAKA
Marché journalier, 3 Ec. : 1 Off., 1 Cath., 1 Proto cyc. complet
Miss. Cath., Miss. Proto
MOADJENDI ou MONDJENDI: C.M.R. et DIST. : MBANG, ARR. BATOURI
Canton: KAKA BOLIS LESSOU
Posit : Mér : 14°19' Par 4°10' Carte: Batouri
Piste auto d'Amouré à Bimba
POruL 104 ( 1965) KAKA
MOAPAK ou MOPAK C.M.R. et DIST. : MBANG, ,ARR. BATOURI
Canton: MEDJIME
Posit : Mér: 13°48' Par: 3°53' Carte: Abong-Mbang
Piste piétons de Kagnol 1 à Attieck et à Djouyaya .
POruL: 77 (1965) MEDJ]l~E
MOBAMBOU C.M.R. et DIST. MBANG,. ARR.BATOURI
Canton: KAKA NGBWE MBOPALO
Posit : Mér : 14°26' Par: 4°11' Cartè Batouri
Route de Batouri à Kagnol II ct à Ndélélé
POruL 77 (1964) KAKA
MOBIA C.11. R. et AREt. BATOURI,
Canton: KAKA NGBWAKO
Posit : M9r : 14°23' Par: 4°21' Carte Batouri
Piste auto de Batouri à Kagnol II
PaRJL 159 (1966) KAKA
MOKOLO: C.M.R. et DIST. MBANG, ARR. BATOURI
Canton: KAKA BOLIS LESSOU
Posit : Mér : 14°11' Par: 4°13' Carte: Batouri
Piste auto de Nguélébok à Bimba et à Mokolo (fin piste auto)












Par : 3° 59 '





MOLOUNIDU : C.~,~.R. et
Can ton :
Posit : M~r : 14°06'






l à Kagnol II
MEDJIME
ARR., BATQURI










et DIST. MBANG, ARR. BATOURI
MEDJIVrE
Par: 3°58' Carte: M~doum








: M~r : 14°23'
au to dG Kag~lo1
85 (1964)
et DIST. Ml3,ANG .ARR. BATOURI
BAN GAN TOU
Par': 4°02' Carte: Batouri
l à Kagnol II
BAN GANTOU
MONGOBIA : C.M.R. et DIST. MBANG .ARR. BATOURI
Can t.on: BAN GAN TOU
Posit : M~r: 14°28' Par: 4°04' Carte: Batouri
Piste auto de Kagnol l à Kagnol II
PORJL 328 (1964) BAN GAN TOU
MOSSO : C.~.R. et ARR. BATOURI
Canton; K.A~A MBONDJO
Posit : ~,lfér: 14°16' Par: 4°24' C8rte
Route de Batouri à Bertoua
POPUL: 192 (1966) K_J\K.A
Batouri .(1 d)-'
MOUNDI.A : C.~,7. R. et DIST. MBANG ARR. B.ATOURI
Canton: KAKA BOLIS LESSOU
Posit : Mpr : 14°24' Par: 4°17' Carte: Batouri (1d)
Route de Bat8uri à Kagnol II et à Ndélél~
POPUL :71 (1965) KAKA
Bac en bois
NABOUBOU: C ,~.~ . R. et ARR. BA TOURI
Canton: KAKA NGBWAKO
Posit : M~r : '14 c 38' Par: 4°15' Carte: Batouri
Route de Batouri. Ngoura à Kobi et à Ndélélé





NAGOUNTE : C.M.R., et ARR. NDELELE
Canton: KAKA BERA
Posit : M~r : 14°51' Par: 4°18' Carte: Batouri
Route de Batouri à Kentzou et à Yokadouma
POruL 62 (1965) MBOUSSOUKOU
NAKOMBO : C.H. R. et ARR. NDELELE
Canton : KAKA MBESSEMBO
Posit Mér: 14°39' Par: 4°10' Carte
Piste auto de Kagnol II à Alanda
POruL 44 (1965) YANGUERE
Batouri
NAKPASSA : C.]!; .R. et ARR. ND:8LELE
Canton: KAKA BERA
Posit : Mér : 15°01' Par: 4°02' Carte Berbérati
Route de Ndélélé à Yola et à Yokadouma
POPUL 190 (1965) KAKA
NAMBALO : C.'\,If.R. et ARR. BATOURI
Canton : KAKA NGBWAKO
Posit : Mér : 14°37 1 Par: 4°15' Carte: Batouri
Route de Ndélélé, Kobi à Ngoura et à Batouri
POPUL: 502 (1966) KAKA
Ee. : 1 Off. eye. co~plet.
NM~BONA : C.M.R. et DIST. KETTE,
Cant~n : BAYA-OUEST
Posit : Mér : 14°32' Par: 5°12'
Carrefour de routes : vers Ndambi
et Batouri,
ParuL: 237 (1965) BAYA
ARR. BATOURI
Carte : Bétaré-Oya (2~)
et Touktouyo, vers Bengué-Tiko
vers Gbali et Ndokayo
NAMBORA DIST. KETTE ARR. BATOURI
BAYA-EST
Par: 4°57' Carte: Batouri










NDAMBI l : C.~~. R. et DIST. IŒTTE ARR. BATOURI
Canton BAYA~EST
Posit : Mér : 14°32' Par: 4°53' Carte: Batouri
Route de Batouri à Dem, Gogoboua et à Berbérati
POPUL 231 (1965) BAYA
29
ND.AMBI II C. P •R. et DIST. IŒTTE, ARR. BATOURI
Canton: BAYA-OUEST
Posit : Mpr : 14°35' Par: 5°12' Carte: Bétaré-Oya (2a)
Route de Nambona à Nguia (R.C.A.)
POPaL 278 (1965) BAYA
NDAMANO : C.M.R. et ARR. BATOURI
Canton : KA KA NGBWAKO
Posit:Mér: 14°37' Par:'4°16' Carte Batouri
Route de Batouri à Ngo1ra Kobi et à Ndélélé
POPaL: 142 (1966) KAKA
. .
NDEINA ou NDENE : C.;\~ .R.et DIST. MBANG, ARR. BATOURr ._"
Canton: KAKA BOIIS LESSOU
Posit : ~Tér : 14°21' Par:· 4°12' Carte: Batouri
Piste auto d'Amouré à Batouri
POFUL: 74 (1965) KAKA
NDELELE : C.l·1.R. et ARR. NDELELE
Canton: KAKA ,BERA
Posit : Mér : 14°55' Par: 4°02' Carte: Batouri
Route de Batouri à Ngoura, Kobi et à Yokadouma
PORJL: 1 916 (1965) KAKA
Poste Agricole, Marché Journalier, Disp. Off.,
Ec. : 1 Off., 1 Cath. cyc.complet ,
Miss.Cath., DITiss.Prot., P.T.T. Gendarmerie, Mairie, Bou.tiques
District réorganisé par Drdonnance nO 59/79 du 12 Décembre 1959













NDEVIBO: c.rT.R. et ARR. BATOURI
Canton: KAKA MBONDJO
Posit : Mér : 13°42' Par:' 4°12'
Piste auto de Nguélébok à Kempong,
POPUL : 44 ( 1966) KAKA
Carte : Bertoua (2a)"
Grand Pol et à Doumé
ND:EMNAM : C.M.R. et ARR. BATOURI
Canton: KAKA MBONDJO
Posit : Mér : 13°41' Par: 4°12'
Route de Kguélébok à Kempong et à





NDENDE : C.M.R. et ARR. BATOURI
Canton: KAKA NGEWAKO
Posit : Mér : 14°42' Par: 4°22' Carte: Batouri'
Route de Batouri à Kentzou et à Yokadouma
PORJL 122 (1966) KAKA
30 -
NDJANG: C.M.R. et DIST. MBANG, ARR. BATOURI
Canton : BANGANTOU
Po sit : Mér : 14° 24' Par: 4°03' Carte: Batouri
Piste auto de Kagnol l à Kangol II
POIUL 144 (1964) BAN GANTOU
NDJASSI : C.M.R. et ARR. BATOURI
Canton: KAKA MBONDJO
Posit : Mér : 13°50' Par: 4°15
'
. Carte: Bertoua (2d)
Piste auto de Nguélébok à Miéri et à Grand-Pol
POPUL 224 (1966) KARA
NDONGBANGA : C.E.R. et ARR. BATOURI
Canton.: KAKA NGBW,AKO .
Posit : Mér : 14°46' Par: 4°21' Carte Batouri
Route de Bntouri à Kentzoll et à Yokadouma
POPUL 51 (1966) KAKil
NDONGBELI : C.1'1. R. et ARR. NDELELE
C8nton: KARA BERA
Posit : Mér : 14°56
'
Par: 4°15' Carte Batouri
Route de Batouri à Kentzou et à Yokadouma
PORJL 54 (1965) MBOUSSOUKOU .
NDONGDARE : C.M.R. et DIST. KETTE, -ARR. BATOtJRI
Can~on: BAYA-EST
Posit : Mér: 14°35' Par: 4°40' Carte: Batouri
Route de Batouri, Dem à Boubara et à Berbérati
POPUL: 90 (1965) BAYA
NDONG-SOUMBOU : C.M.R. et DIST. KETTE, ARR. BATOURI
Canton: BAYA-OUEST





Route de Batouri à Ngoura, Garoua-Boulai et à Bétaré-Oya
POPUL 19 (1965) BAYA
NDOULE : C.M.R. et ARR. BATOURI
Canton: KAKA NGBWAKO
Posit : Mér : 14°42' Par: 4°22 ' Carte Batouri
Route de Batouri à Kentzou et à Yokadouma
POPUL: 51 (1966) KARA
NDOUMBE C.V.R. et ARR. BATOURI
Canton: KARA MBONDJO
Posit : r,~ér : 13°48' Par: 4°15 1 Carte: Bertoua (2d)
Piste auto de Nguélébok à Kempong et à Doumé
POPUL: 181 (1966) KAKA
- 31
NDOUMBE: C.M.R. ~t ARR. NDELELE
Canton: KAKA BERA
Posit : ':Mér : 14°48' Par: 4°20' Carte: 'Batouri
Route de Batouri à Kentzou et à Yokadou"TIa
POPUL 24 (1965) KAKA
NooUNG ou NooNG :. C.M. R.. et ARR. NDELELE
Cari ton : KAKA BERA .
Posit :Tlér: 15°06: Pa.r: 4°04' Carte Berbérati
Piste piétons de Napassa à Bandjiforo
POPUL: 64 (1965) KAKA .
NGAIN:EMBOUROU C.M.R. et ARR .. BATOURI
Canton : KAKA NGBWAKO
Posit: Mér : 14°44' Par: 4°22' Carte ': Batouri
Houte de Batouri à Kentzou et à Yokadouma
POPUL 108 (1966) KAKA
NGALON00 ro.N GAL.AN DO : C.M•R • et ARR. NDELELE
Canton: KAKA MBESSEMBO
Posit : Mér : 14° 37' Par: 4°07' Garte: Bat.ouri
Route de Ndélélé à Kagnol II et à Batouri
POPUL 133 (1965) KAKA
NGANGAM C ..~.R. et ARR. BATOURI
Canton : KAKA NGBWAKO
Posit : Mér : 14°36' Par: 4°16' . Carte :. Batouri
Route de Batouri, Ngoura à Kobi et à Ndélé1é








C.~.R. et DIST. MBANG, ARR. BATOURI
Canton; KAKA GBWE MBOPALO
: Mér : 14 u 29' Par: 4°09' Carte: Batouri
piétons de Mindourou à Li1a
373 (1964) KARA
1 Off. cyc. complet
i,
NGARINDEMBO: C.M.R. et ARR. BATOURI
Canton: KAKA NGBWAKO
Posit : Mér : 14°37' Par: 4°24' Carte Batouri
Route de Batouri à Kentzou et à Yokadouma





NGASSA: C.]~.R. et DIST. KETTE, ARR. BATOURI
Canton: BAYA-EST
: Mér: 14°33' Par: 4°56' Carte: Batouri
de Batouri, Dem à Gogoboua et à Berbérati
78 (1965) BAYA
NGBOUTOU ou GBOUTOU : C.M.R. et ARR. BATOURI
Canton: KAKA MBONDJO
Posit : Mér : 13°53' Par: 4°14' Carte: Bertoua (2b)
Piste auto de Nguélébok a Kempong et à Doumé .
POPUL 293 (1966) KAKA
NGBWAKO : C.M.R. et ARR. BATOURI .
Canton : KAKA NGBWAKO
Posit : Mér : 14- 22' Par: 4° 26' Carte: Batouri ( ld)
Carrefour de routes : vers Ndélélé, vers Kentzou, vers
Bétaré-Oya et Bertoua
PO PUL 2 457 ( 1965 ) KAKA ,





C.L .R. et ARR. NDELELE
Canton: KAKA BERA
Mér : 14°57' Par: 4°02' Carte:
de Ndélélé à Yola et à Yokadouma
55 (1965) KAKA
Batouri
NGOMALA : C.M.R. et ARR. 'NDELELE
Canton: KAKA BERA
Posit : Mér : 14°49' Par: 4°19'Carte Batouri
Route de Batouri à Kentzou
POPUL 32 (1965) KAKA
NGOMBADJOKOU C.M.R. et 'ARR. NDELELE
Canton: KAKA BERA
Posit : Mér : 14°59' Par: 4°01' Carte Batouri
Route de Ndélélé à Yola et à Yokadouma
POPUL 178 (1965) KAKA
NGOMBE: C.M.R. et ARR. NDELELE
Canton: KAKA. BERA
Posit : Mér : 15°01' Par: 4°00' Carte: Berbérati
Route de Yola à Yokadouma
PORJL 145 (1965) YANGUERE
33 -
NGOULD.HKONG : C.~!.R. et ARR. BATOURI
Canton: !KAKA MBONDJO
Posit : Mér : 14"03' Par: 4°14' Carte: Batouri
Route de Bnndongoué à Nguélébok et à Kagnol l
POPUL: 160 (1966) KAKA
NGOUANDJI : C.M.:1: et ARR. NDELELE
Canton KAKA BERA
Posit : Mér : 15°00' Par: 4°11' Carte: Berbérati
Route de Batouri à Kentzou et à Yokadouma
POPUL 76 (1965) KARA
NGOURA : C.M.R. et ARR. BATOURI
Canton: KAKA N-GBWAKO
Po sit : Mér : 14° 34' Par: 4° 23' Carte: Batouri
Carrefour de routes : vers Kentzou et Yokadouma, vers
Ndélélé, vers Dem et Batouri



















NGOUNA: C'~M;R.' et ARR. NDELELE
Canton: KAKABERA
Posit : Mér : 15°08' Par: 4°03' Carte
Piste piétons de Nakpassa à Bandjiforo




NGOUTOU : C.~,~.R. et ARR. BATOURI
Canton: KAKA MBONDJO
Posit : Mér : 14°08' Par: 4° 20 1 Carte
Route de Batouri à Nguélébok
PORJL: 199 (1966) KAKA
Bntouri
NGUELEBOK: C.M.R. et ARR. BATOURI
Canton: KAKA MBONDJO
Posit : Mér : 14°03' Par: 4°16' Carte: Batouri
Carrefour de routes : vers Bimba et Kagnol 1, vers Léta et
Doumé, vers Bandongoué et Batouri.
PORJL 434 (1966) KAKA
Poste Agricole, Poste Antenne
Ec. : 1 Off. cyc. complet
NGUEMO: C.M.R. et ARR. BATOURI
Canton: KAKA NGBWAKO
Posit : Mér: 14°32' Par: 4°24' Carte
Route de Batouri à Ngoura et à Kentzou
POPUL: 352 (1966) KAKA







: Mér : 14°3 1 '
de Bat ouri-Dem
77 (1965)
- _o. 34 -
DIST. KETTE, ARR. BATOURI
BAYA-EST
Par: 4°35' Carte: Batouri
à Boubara et à Berbérati
BAYA
NGUIKOUASSIMA : C.M.R. et ARR. BATOURI
Canton :. KAKA MBONDJO .
Posit: Mér: 14°01' Par: 4°15' Carte: Batouri
Route de Nguélébok à Doumé . •
POPUL: 167 (1966) KAKA
NGUlliDI : C.M.R. et ARR. BATOURI
Canton: KAKA MBONDJO
Posit : Mér : 14°06' Par: 4°27' Carte Batouri
Route de Batouri à Bertoua
POPUL 316 (1966) KAKA·
NIAOUA 1: C.M.R. et ARR. NDELELE
Canton : KAKA BERA
Posit :Mér: 14°49' Par: 4°19' Carte Batouri
Route de Batouri à Kentzou et à Yokadouma
POPUL 106 (1965) KAKA
NIOUA II : C.M.R. et ARR. NDELELE
Canton: KAKA BERA
Posit : Mér : 14°48' Par: 4°20' Carte: Batouri
Route de Batouri à Kentzou et à Yokadouma
POPUL 80 (1965) KAKA
NOL: C.M.R. et ARR. BATOURI
Canton: KAKA MBONNO
Posit : Mér : 14°08' Par: 4°20' Carte Batouri
Route de Batouri à Nguélébok






: C.M.R. et ARR. BATOURI
Canton: KAKA NGBWAKO
: Mér : 14°40' Par: 4°23' Carte: Batouri
de Batouri à Kentzou et à Yokadouma
168 (1966) KARA
1 Adv. cyc. incomplet.
OULI :
35
NYAMSM1BO : C.~T .R. et ARE. BATOURI
Canton: KAKA MB01~DJO
Posit : Mér :. 14°03' Par:' 4° 13' Carte: Batouri
Route de Nguélébok à Bimba et à Kagnol l
POPUL: 70 (1966) KAKA
NY.AMTIJIf.BI: C.r!.R. et ARR. BATOURI
Cant on: K.AK.A MBONDJO
Posit : Mér : 13°57' Par: 4°13' Carte Bertoua (2b)
Piste auto de Nguélébok à Doumé
POPUL: 123 (1966) KAKA
\
C.~'T.R. et DIST. KErTE, ARR. BATOURI
Canton: BAYA-OUEST
Mér : 14° 33' Par: 5° 12" Carte: Bétaré-Oya' (2a)
auto de Nambona à Toktoyo
: 738 (1965) BAYA et 50 HAOUSSA
1 Off. cyc. complet.Ec. :
OUNSSOUNOU : C.M.R. et DIST. KETTE, ARR. BATOURI
Canton : 'BAYA-OUEST
: Mér : 14°32' Par: 5°11' Carte: Bétaré-Oya (2a)
de Batouri-Dem à Nambona et à Bétaré-Oya
157 (1965) BAYA
NZENGOUE ou ZENGOUE : C.M.R. et DIST. MBANG ARR. BATOURI
Canton: KAKA GBWEMBOPALO
Posit : Mér : 14°25' Par: 4°12" Carte: Batouri
Route de B8touri à, Kagnol II et à Ndélélé
POPUL 111 (1964) KAKA
OUESSA : C.M.R. et ARR. NDELELE
Canton: KAKA BERA
Posit : Mér : 15°04' Par: 4°03' Carte Berbérati ,,'
Piste piétons de Nakpassa à Bandjiforo





































PAKA : C.M.R. et ARR. NDELELE
Canton : KAKA BERA
Posit : Mér : 15°03' Par,: 4°08' Carte: Berbérati
Route de Kentzou à Gamboula et à Yokadouma






PANA l : C.M.R. et ARR. NDELELE
Canton: KAKA MBESSEMBO
: Mér : 14°40' Par: 4°12 1 Carte: Batouri
de Batouri, Ngoura à Kobi et à Ndélélé
: 413 (1965) KARA
Ec. : 1 Off. cyc. complet.
PANA II : C.M.R. et ARR. NDELELE
Canton: KAKA MBES~,ffiO
Po sit : Mér : 14° 40' Par·: 4° 13 1 Carte: Batouri
Route de Batouri à Kobi et à Ndélélé
POPUL 192 (1965) KAKA
Bac
PANAOUA : C.M.R. et ARR. NDELELE
Canton: KAKA BERA
Posit : Mér: 15°08' Par: 4°04' Carte Berbérati
Piste piétons de Nakpassa à Bandjiforo





C.M.R. et ARR. NDELELE
Canton: KAKA BERA
: 1\1 ér: 14° 49 ' Par: 4°08 ' Cart e
de Ndélélé à Kobi et à Batouri
49 (1965) KAKA
Batouri
PATERE: C.M.R. et ARR. BATOURI
Canton KARA NGBWAKO
Posit : Mér : 14°22' Par: 4°24' Carte: Batouri (1d)
Piste auto de Batouri à Kagnol II et à Ndélélé
POPUL 215 (1965) KAKA
PEPO C.WI.R. ct DIST. l\ŒANG ARR. BATOURI
Canton: MEDJINE
Posit : Mér : 13° 55 ' Par: 3° 56' Carte:. Abong-Mbang
Piste piétons de Kagnol l à Mayos et à Djouyaya
POPUL: 17 1 ( 1965 ) MEDJ ThTE
POUYANGA : C.M.R. et ARR. NDELELE
Canton: KAKA BERA
Posit : Mér : 14°55' Par:: 4°13' Carte: Batouri
Route de Batouri à Kentzou et à Yokadouma


















SAMBE ou GAROUA-SAlVIBE : C.M.R. et ARR. BATOURI
Canton: KARA NGBWAKO
Posit : Mér : 14°28' Par: 4°37' Carte: Batouri
Route de Batouri à Ngoura, Bétaré-Oya et à Garoua-Boula!
POPUL: 255 (1966) KAKA
Ec. : 1 Off. cyc. incomplet
SMaBO l et II: C.N.R. ct ARR. BATOURI
Canton: KAKA NGBWAKO (suburbain)
Posit: Mér: 14°17 1 Par: 4°42' Carte: Batouri
Route de Batouri à Ngoura et à Garoua-Boula!
PORJL: 721 (1965) KARA
SANDAE: C.M.R. et ARR. BATOURI
Canton : KA KA MBONDJO·
Posit : Mér : 14°19' Par: 4°25' C3rte Batouri (1d)
Route de Batouri à Bertoua
POPUL 81 (1966) KAKA
Ec. : 1 Adv. cyc. incomplet
SANDJI 1: C.M.R. et ARR. NDELELE·
Canton: KAKA BERA
Posit : Mér : 14°52' Par: 4°18' Carte: Batouri
Route de Batouri à :Kentz.ou et à Yokadouma
PORJL: 122 (1965) KAKA
Ec. : 1 Off. cyc. incomplet
SANDJI II: C.M.R. et ARR. NDELELE
Canton: RAKA BERA
Posit : Mér : 14°53' Par: 4° 18 1 Carte Batouri
Route de Batouri à Kentzou et à Yokadouma
PORJL: 80 (1965) MBOUSSOUKOU .
SANGALE : C.M.R. et ARR. NDELELE
Canton: KAKA BERA
Posit : Mér : 14°48' Par: 4°10' Carte Bntouri
Route de Ndélélé à Kobi et à Yokadouma
POPlJL 266 (1965) KAKA .
Ec. : 1 Off. cyc. incom plet
SEITA BADONGOUE : C.M.R. et ARR. BATOURI
C~nton: KAKA MBONDJO (suburbain)
Posit : Mér : 14°11' Par: 4°23 1 Carte: Batouri
Carrefour de routes de Badongoué village' à Nguélébok .










SEVIBE l : C. M •R. et ARR. NDELELE
Canton K~I1{:A BERA .. _.. .... ..
Posit : Mér : 15°01' far: 4°06' Carte Berbérati
Route de Kentzou àYo1a et à Yokadouma .
POPUL 105 (1965) KAKi;
SEMBE II : C.F .R. et ARR. NDELELE
Canton: KAKA BERA
Posit : Mér : 14°51' Par: 4° 18 1 . Carte : Bato.urL
Route de Bntouri à Kentzou et à Yokadouma
POPUL: 49 (1965) KAKA .
SEMBE III C.M.R. et ARR. NDELELE
Can ton: KAKA BERA
Posit : Mér : 14°52' Par: 4°06' Carte Batouri
Route de Ndé1é1é à Kobi et à Batouri




SIENBOT : C.M.R. et DIST. MBANG,
Canton: BAN GAN TOU
: Mér : 14°28' Par: 4°06'








SIENGBOT : C.~.R. et
Canton :





Par : 4°11 ' Carte






SOBOLO : C.M.R. et ARR. NDELELE
C8nton : KAKA BBRA
Posit : Mér : 14°47' Par: 4°11' Carte: Batouri
Route de Ndélé1é à Kobi et à Batouri
POPUL 513 (1965) KAKA
SOU PELE : C.M.R. et ARR. NDELELE
Canton: KAKA BERA
Posit : Mér : 14°49' Par: 4°09' Carte Batouri
Route de Ndé1é1é à Kobi et à Batouri
POPUL 108 ( 1965) KAKA
TAOULE: C.r/' •R. et DIST. KETTE ARR. BATOURI
Canton : BAYA-EST
: l'iIér : 14° 33 1 Par: 4°49' Carte: Batouri
de Batouri-Dem à Gogoboua et à Berbérati
72 (1965) BAYA
TIKELA: c.r,T,.R. et DI8T. KETTE ARR. BATOURI
Canton: BAYA EST
Posit : ~ér : 14°33' Par: 4°54' Carte: Batouri
Route de,B2touri-Dem, Gogoboua et à Berbérati
POPUL: 17 2 ( 1965) BAYA
TIKONDI C.M.R. et DI8T. MBANG ARR. BATOURI
Canton: KAKA BOLIS LESSOU
Posit : Mér : 14°07' Par: 4°28' Carte: Batouri
Route de Bntouri à Bertoua
PORJL: 115 (1965) KAKA
TIKONDI C.M .R. et ARR. BATOURI
Canton: KARA NGBWAKO
Posit : Mér : 14°45' Par: 4°22' Carte: Batouri
Route de Bntouri à Kentzou et à Yokadouma






bart e : Batouri
à Berbérnti
,- - 39'-
TIKOLO C.M.R. et DI8T. KETTE,
Canton: BAYA-EST
Posit : Mér : 14°33' Par: 4°57'
Route de Batouri-Dem, Gogoboua et




TIKONDI : C.~!~ .R. et ARR. BATOURI
Canton: KAKA MEO~DJO
: Mér : 14°09' Par: 4°12' Carte: Batouri
auto de Bimba à Amouré et à Batouri
390 (1966) KAKA
1 Off., 1 Prot. cyc. complet
TEKONDOU OQ TIKONDI : C.M.R. et DIST. MBANG ARR. BATOURI
'Ganton: MEDJIME
: Tl'Iér: 14°14' Par: 3°55' Carte: Médoum









TAPARE : C.M.R. et ARR. BATOURI
Canton: KAKA NGBWAKO
: Mér : 14°16'Par : 4°45' Carte:
de Batouri à Ngoura. et à Bé'tar~Oya,
328 (1966) KAKA


















: C.~~.R. et ARR. NDELELE .
Canton: KARA MBES SEM130
Posit : Mér : 14° 39 'Par : 4° 11' Carte: Batouri .
Route de Ndélélé .à Kagnol II et à Batouri
POPUL 102 . (1965) . KAKA
TOKTOYO 1 : c.~r.R. et DIST. KETTE, ARR. BATOURI
Canton: BAYA-OUEST
Posit : Mér: 14°39' Par: 5°11' Carte: Bétaré-Oya (2a)
Piste auto de Nambona à Nguia et à Baboua
POPUL : ·66 (1965) BAYA .
Village frontalier avec la R.C.A. (Exploitation d'or).
TOKTOYO II : C.M.R. et DIST. KETTE, ARR. BATOURI
Canton : BAYA-OUEST
Posit : r:1ér : 14°38' Par: 5°12' Carte: Bétaré-OYa (2a)
Piste auto de Nambona à Nguia et à.Baboua (R.C.A.)





C.~'I.R. et DIST. MBANG, ARR. B ATOURI
Canton: KARA BOLIS LESSOU
Mér : 14-23' Par: 4° 14' Carte·: Batouri
auto de BiMba à A~ouré et à Batouri





C.K. R. et ARR. BATOURI
Canton: KAKA MBONDJO
Mér : 13°57' Par: 4°30'
de Batouri à Bertoua
210 (1966)
Carte Bertoua (4b)
TOUZOUPE : C.l~.R. et DIST. KETTE ARR. BATOURI
Canton : BAYA-EST
Posit : Méx : 14°32' P8r: 4°52' Carte: Batouri
Route de Batouri, Dem à Gogoboua et à Berbérati





: C.M.R. et ARR. BATOURI
Ccmton : KAKA NGBWAKO
: Mér : 14°40' Par: 4°23' Carte: Batouri
de Batouri à Kentzou et à Yokadouma
87 (1966) KAKA
WADJIMBI : C.~,'T .R. et ARR. NDELELE
Canton: KAKA BERA
Posit : Mér : 15°08' Par: 4°04' Carte Berbérati
Piste piétons de Nakpassa à Bandjiforo
POPUL: 17 (1965) KAKA
41
YAMTARI C.~.R. et ARR. NDELELE
Canton: KAKA BERA
Posit : Mér : 14°50' Par: 4°19' Carte: Batouri
Route de Batouri à Kentzou et à Yokadouma
PORUL: 53 (1965) MBOUSSOUKOU
WANTAMO : C.I\,T.R. et ARR. BATOURI
Canton: KAKA NGBWAKO
Posit : Mér : 14°16' Par: 4°47' Carte: Batouri
Route de B8touri à Ngoura et à Bétaré-Oya
POPUL 179 (1966) KARA
Ec. : 1 Cnth. cyc. inco~plet Miss. Cath.
YOLA: C.E.R. et ARR. NDELELE
Canton: KAKA BERA
Posit : Mér : 15°01' Par: 4°01' Carte: Berbérati
Carrefour de routes : vers Yokadouma - vers Bounou et Ndélélé
vers Kentzou et Batouri
PORJL 127 (1965) KAIe::






















C.' .R. et ARR. NDELELE
Canton: KAKA BERA
Mér : 14°56' Par: 4°15' Carte:





ZEMBELE C.M.R. et ARR. BATOURI
Canton: KAKA MBONDJO
Posit : Mér : 14°10' Par: 4°22' Cnrte
Route de 13atouri à Nguélébok













C.M.R. et DIST. KETTE, ARR. BATOURI
Canton: BAYA-OUEST
Mér : 14°30' Par: 4°58' Carte: Batouri
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